













































É  de  amplo  conhecimento  que  o  campo  da  política  não  incorpora  como  deveria  o 
pública. Neste encontro, os saberes do particular e do geral, do micro e do macro, do que 
tradicionalmente tem sido associado ao privado e ao público se entrelaçam de maneira 
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